





















Teriring dengan doa, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam perlindungan dan rahmat 
Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya meminta bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi 
kuesioner terlampir tentang perilaku inovatif, budaya organisasi, kepribadian ekstrovert 
dan motivasi berprestasi. Kuesioner ini saya gunakan untuk kepentingan akademis yaitu 
penelitian ilmiah dalam rangka menyusun disertasi pada Program Pascasarja Universitas 
Negeri Jakarta. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak/Ibu bersedia meluangkan 
waktu untuk mengisi kuesioner terlampir. Jawaban Bapak/Ibu merupakan informasi yang 
sangat berarti, sehingga kelengkapan pengisian kuesioner dan kejujuran dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan sangat diharapkan.  
 
Demikian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu atas partisipasinya 












BERILAH TANDA “” PADA KOTAK YANG TELAH DISEDIAKAN SESUAI 
DENGAN KONDISI ANDA. 
 
 






 < 30 tahun 
 30 - 40 tahun 
 41- 50 tahun 









4. Lama Kerja: 
 < 5 tahun 
 5 - 10 tahun 
 11 - 15 tahun 
 > 15 tahun 
 
5. Status Perkawinan: 
 Kawin 










Selalu   [ Sl   ]  
Sering  [ Sr  ]  
Jarang  [  Jr   ]  
Kadang-Kadang  [  Kd ]  




1. Saya mempelajari persoalan-persoalan dalam pekerjaan untuk menemukan solusi 
yang efektif. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
2. Saya malas membaca literatur-literatur ilmiah tentang pengelolaan pendidikan untuk 
menambah wawasan kerja sebagai pegawai UPP Dinas Pendidikan.  
 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
3. Saya aktif mengikuti perkembangan dunia pendidikan agar dapat memberikan 
masukan yang bermanfaat bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
4. Saya mencari terobosan baru untuk meningkatkan efektivitas kerja. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
5. Saya aktif mengevaluasi cara kerja agar dapat menemukan cara kerja yang lebih 
efektif. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
6. Saya hanya menggunakan cara yang sama dari waktu ke waktu dalam bekerja. 
     







7. Saya aktif memberikan ide-ide kepada pimpinan yang bermanfaat untuk 
meningkatkan kinerja UPP Dinas Pendidikan. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
8. Saya mendorong orang lain untuk mengkritisi hasil kerja agar saya terdorong untuk 
bekerja lebih baik. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
9. Saya berusaha menyelesaikan permasalahan dengan berbagai pendekatan untuk 
memperoleh solusi yang paling efektif. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
10. Saya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas kerja di 
UPP Dinas Pendidikan. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
11. Saya aktif turun ke sekolah-sekolah guna memperoleh masukan positif untuk 
menyusun program kerja UPP Dinas Pendidikan. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
12. Saya memanfaatkan setiap waktu luang di kantor untuk mengevaluasi kembali hasil 
kerja. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
13. Saya enggan mengikuti setiap ada kesempatan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat 
untuk pekerjaan. 
     




14. Saya dengan senang hati menerima tugas-tugas baru yang menantang dari pimpinan. 
     




15. Saya berusaha mencermati cara kerja rekan-rekan UPP Dinas Pendidikan yang 
memiliki prestasi baik di kantor. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
16. Saya mengabaikan setiap kesalahan dalam bekerja. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
17. Saya meminta pendapat pimpinan pada saat saya memiliki gagasan baru yang 
sekiranya dapat diterapkan untuk perbaikan kinerja UPP Dinas Pendidikan. 
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
18. Saya meminta dukungan rekan-rekan pegawai UPP Dinas Pendidikan pada saat saya 
akan memberikan usulan kepada pimpinan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
19. Saya berusaha menemui orang yang lebih kompeten guna mendiskusikan ide yang 
saya miliki untuk meningkatkan efektivitas kerja. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
20. Saya cepat putus asa untuk merealisasikan ide-ide yang saya yakini efektif untuk 
pekerjaan pada saat kurang dukungan dar rekan-rekan pegawai UPP Dinas 
Pendidikan. 
     
     
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Sl Sr Jr Kd TP 
 
21. Saya pantang menyerah untuk mewujudkan ide-ide yang saya yakini berguna untuk 
perbaikan proses kerja di UPP Dinas Pendidikan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
22. Saya terus berusaha meyakinkan pimpinan pada saat saya memiliki ide-ide yang 
bermanfaat untuk perbaikan kinerja UPP Dinas Pendidikan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
23. Saya keberatan mengeluarkan uang pribadi guna merealisasikan ide-ide untuk 
peningkatan kinerja. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
24. Saya mengesampingkan ambisi-ambisi pribadi saya agar memiliki waktu cukup 
untuk bekerja secara kreatif. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
25. Saya berani mengambil risiko atas penerapan ide-ide yang saya miliki dalam 
melaksanakan pekerjaan di UPP Dinas Pendidikan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
26. Saya ragu menerapkan gagasan-gagasan baru yang saya yakini dapat bermanfaat 
positif untuk di UPP Dinas Pendidikan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
27. Saya secepatnya menerapkan ide-ide yang saya percaya dapat meningkatkan kualitas 
hasil kerja di UPP Dinas Pendidikan. 
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     























Sangat Setuju  [ SS   ]  
Setuju  [ S   ]  
Ragu-Ragu [  R   ]  
Tidak Setuju  [  TS  ]  
Sangat Tidak Setuju [ STS ] 
 
 
1. UPP Dinas Pendidikan melibatkan setiap pegawai dalam proses pengambilan 
keputusan. 
     
     
SS S R TS STS 
 
2. UPP Dinas Pendidikan membatasi pegawai untuk memberikan masukan kepada 
manajemen. 
     
     
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SS S R TS STS 
 
3. UPP Dinas Pendidikan mendorong kerjasama untuk mewujudkan tujuan organisasi. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
4. UPP Dinas Pendidikan melihat kemampuan pegawai sebagai keunggulan daya saing. 
     
     
SS S R TS STS 
 
5. UPP Dinas Pendidikan terus menerus berinvestasi pada keterampilan pegawai. 
     
     
SS S R TS STS 
 
6. UPP Dinas Pendidikan mengembangkan keterbukaan informasi yang dapat diakses 
oleh seluruh pegawai. 
     
     








7. Kepala UPP Dinas Pendidikan aktif mendelegasikan wewenang kepada pegawai. 
     
     
SS S R TS STS 
 
8. UPP Dinas Pendidikan ambigu dalam membuat kesepakatan tentang cara yang benar 
dan salah untuk dilakukan. 
     
     
SS S R TS STS 
 
9. UPP Dinas Pendidikan menerapkan peraturan secara konsisten. 
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     
SS S R TS STS 
 
10. UPP Dinas Pendidikan menerapkan sanski secara tegas kepada setiap pegawai yang 
melanggar. 
     
     
SS S R TS STS 
 
11. Pegawai dari unit yang berbeda pada UPP Dinas Pendidikan enggan berbagi 
perpsektif. 
     
     
SS S R TS STS 
 
12. UPP Dinas Pendidikan memiliki kode etik yang membimbing perilaku pegawai. 
     
     
SS S R TS STS 
 
13. Kepala UPP Dinas Pendidikan menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan apa 
yang telah diucapkan. 
     
     
SS S R TS STS 
 
14. UPP Dinas Pendidikan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. 
     
     






15. Antar unit kerja di UPP Dinas Pendidikan memiliki keselarasan tujuan. 
     
     
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SS S R TS STS 
 
16. UPP Dinas Pendidikan lambat dalam menanggapi perubahan. 
     
     
SS S R TS STS 
 
17. UPP Dinas Pendidikan terbuka dalam menerima perubahan positif. 
     
     
SS S R TS STS 
 
18. UPP Dinas Pendidikan mengadopsi cara-cara baru dalam bekerja. 
     
     
SS S R TS STS 
 
19. UPP Dinas Pendidikan mengabaikan masukan-masukan dari masyarakat sebagai 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
     
     
SS S R TS STS 
 
20. UPP Dinas Pendidikan memandang kegagalan sebagai peluang belajar untuk 
tumbuh. 
     
     
SS S R TS STS 
 
21. UPP Dinas Pendidikan menekankan setiap pegawai untuk memahami dengan baik 
kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. 
     
     
SS S R TS STS 
 
22. UPP Dinas Pendidikan menekankan pentingnya untuk belajar dari ke hari untuk 
menghadapi perubahan. 
     
     
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SS S R TS STS 
 
23. UPP Dinas Pendidikan menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap pegawai 
yang inovatif. 
     
     
SS S R TS STS 
24. Misi yang ditetapkan UPP Dinas Pendidikan membingungkan untuk dijadikan acuan 
dalam bekerja.. 
     
     
SS S R TS STS 
 
25. UPP Dinas Pendidikan memiliki strategi yang jelas untuk masa depan organisasi. 
     
     
SS S R TS STS 
 
26. UPP Dinas Pendidikan menetapkan tujuan yang ambisius namun realistis. 
     
     
SS S R TS STS 
 
27. Pegawai di UPP Dinas Pendidikan ini mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk 
mencapai kesuksesan di masa mendatang. 
     
     
SS S R TS STS 
 
28. UPP Dinas Pendidikan memiliki visi yang memotivasi pegawai. 
     
     
SS S R TS STS 
 
29. Visi UPP Dinas Pendidikan sulit menjadi bahan inspirasi bagi pegawai dalam 
bekerja. 
     
     
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Selalu   [ Sl   ]  
Sering  [ Sr  ]  
Jarang  [  Jr   ]  
Kadang-Kadang  [  Kd ]  
Tidak Pernah [  TP ] 
 
 
1. Saya berusaha menyapa terlebih dahulu pada saat bertemu rekan-rekan di kantor. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
2. Saya enggan menyapa setiap bertemu orang lain. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
3. Saya tersenyum setiap menyapa orang lain. 
     
     




4. Saya merasa kesulitan dalam mencari teman baru. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
5. Saya mudah menjalin komunikasi dengan orang lain. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
6. Saya lebih menyukai bergaul dengan sedikit teman. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
7. Saya senang mendapatkan teman baru. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
 
8. Saya merasa antusias dalam melaksanakan setiap pekerjaan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
9. Saya mengeluh setiap diberikan pekerjaan baru. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
10. Saya tetap bersemangat setiap mendapatkan kesulitan dalam bekerja. 
     
     




11. Saya sedikit berbicara dengan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari di tempat 
kerja. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
12. Saya mendominasi pembicaraan setiap melakukan perbicangan dengan rekan-rekan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
13. Saya sulit menahan untuk berbicara dalam waktu yang relatif lama. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
14. Saya mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan baru. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
15. Saya cepat mengikuti perubahan yang berlangsung di lingkungan kerja. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
16. Saya kesulitan belajar dalam komunitas baru.  
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
 
17. Saya cepat membantu setiap melihat teman yang mengalami kesulitan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
18. Saya lambat bertindak pada saat kantor mengalami masalah. 
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     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
19. Saya mudah merasakan kesedihan pada saat melihat orang lain mengalami kesulitan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
20. Saya mengawali hari-hari kerja dengan rasa senang. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
21. Saya mudah bangkit dari suasana kesedihan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
22. Saya enggan bercanda dengan rekan-rekan kerja dalam suasana santai. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
23. Saya menyukai tugas yang menyediakan banyak tantangan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
 
24. Saya menyukai tugas-tugas baru. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
25. Saya percaya memiliki masa depan karir yang cerah. 
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     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
26. Saya pesimis dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan hasil terbaik.  
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
27. Saya merasa yakin dapat menemukan solusi yang tepat dalam setiap ada masalah. 
     
     








Selalu   [ Sl   ]  
Sering  [ Sr  ]  
Jarang  [  Jr   ]  
Kadang-Kadang  [  Kd ]  
Tidak Pernah [  TP ] 
 
 
1. Saya dapat meraih penghargaan sebagai pegawai teladan di lingkungan UPP Dinas 
Pendidikan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
2. Saya mampu menemukan pendekatan kerja baru yang lebih efektif dari waktu ke 
waktu. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
3. Saya enggan berusaha untuk menjadi pegawai berprestasi.  
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
4. Saya aktif meminta bimbingan karir kepada atasan untuk meningkatkan karir. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
5. Saya meminta rekan-rekan pegawai UPP Dinas Pendidikan untuk mengkritisi 
kelamahan saya dalam bekerja. 
     
     






6. Saya aktif mengikuti pelatihan kerja untuk meningkatkan efektivitas kerja. 
     
     





7. Saya terus belajar secara otodikdak untuk memperkaya pengetahuan kerja. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
8. Saya enggan berdiskusi dengan rekan-rekan pegawai untuk menemukan cara kerja 
yang lebih efektif. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
9. Saya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas kerja 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
10. Saya lebih memilih tugas-tugas yang memiliki tujuan realistis untuk dicapai. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
11. Saya hanya menyukai tugas-tugas yang mudah untuk saya kerjakan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
12. Saya menyukai tugas-tugas yang memiliki risiko kegagalan rendah. 
     
     




13. Saya melakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui efektivitas kerja. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
14. Saya menganggap setiap kegagalan yang saya alami dalam melaksanakan tugas 
adalah karena kesalahan saya sendiri. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
15. Saya menunjukkan dedikasi penuh dalam menjalankan tugas sebagai pegawai UPP 
Dinas Pendidikan. 
     
     




16. Saya memanfaatkan waktu di kantor untuk melakukan pekerjaan di luar tugas kantor. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
17. Saya memanfaatkan setiap waktu luang untuk melakukan hal-hal positif yang 
bermanfaat untuk kantor. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
18. Saya aktif menanyakan kepada pimpinan tentang perkembangan kinerja saya. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
19. Saya meminta pandangan pimpinan terkait dengan pendekatan kerja yang saya 
gunakan. 
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     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
20. Saya menutup diri terhadap kritikan dari rekan-rekan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
 
21. Saya menyukai pujian yang membuat lebih semangat dalam melaksanakan tugas. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
22. Saya berusaha lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pimpinan 
di banding pegawai lain di lingkungan UPP Dinas Pendidikan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
23. Saya menemukan cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah 
pekerjaan di lingkungan UPP Dinas Pendidikan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
24. Karier saya lambat berkembang selama bekerja di UPP Dinas Pendidikan. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
25. Saya lebih cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas di kantor. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
26. Saya aktif berdiskusi dengan pegawai-pegawai senior di lingkungan UPP Dinas 
Pendidikan untuk berbagi pengalaman. 
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     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
27. Saya aktif meminta masukan dari pegawai lain yang lebih kompeten untuk 
meningkatkan kualitas hasil kerja. 
     
     
Sl Sr Jr Kd TP 
 
28. Saya enggan berdiskusi dengan pegawai dari unit kerja lain untuk saling bertukar 
pengalaman. 
     
     

























Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 








r tabel Keterangan 
Y.01 0,176 30 0,361 Drop  
Y.02 0,442 30 0,361 Valid 
Y.03 0,497 30 0,361 Valid 
Y.04 0,546 30 0,361 Valid 
Y.05 0,605 30 0,361 Valid 
Y.06 0,334 30 0,361 Drop 
Y.07 0,846 30 0,361 Valid 
Y.08 0,699 30 0,361 Valid 
Y.09 0,629 30 0,361 Valid 
Y.10 0,648 30 0,361 Valid 
Y.11 0,615 30 0,361 Valid 
Y.12 0,541 30 0,361 Valid 
Y.13 0,769 30 0,361 Valid 
Y.14 0,661 30 0,361 Valid 
Y.15 0,579 30 0,361 Valid 
Y.16 0,798 30 0,361 Valid 
Y.17 0,696 30 0,361 Valid 
Y.18 0,700 30 0,361 Valid 
Y.19 0,359 30 0,361 Drop 
Y.20 0,673 30 0,361 Valid 
Y.21 0,696 30 0,361 Valid 
Y.22 0,668 30 0,361 Valid 
Y.23 0,750 30 0,361 Valid 
Y.24 0,844 30 0,361 Valid 
Y.25 0,792 30 0,361 Valid 
Y.26 0,574 30 0,361 Valid 
Y.27 0,507 30 0,361 Valid 
Y.28 0,785 30 0,361 Valid 
Y.29 0,769 30 0,361 Valid 
Y.30 0,683 30 0,361 Valid 
 
Hasil perhitungan validitas variabel perilaku inovatif diketahui dari 32 item 
pernyataan terdapat tiga item yang tidak valid, yaitu nomor Y.01,  Y.06, dan Y.19 yang 
ketiganya memiliki r-hitung < 0,361. Dengan demikian masih ada 27 item pernyataan 
valid untuk mengumpulkan data penelitian variabel perilaku inovatif. 








r tabel Keterangan 
X1.01 0,755 30 0,361 Valid 
X1.02 0,675 30 0,361 Valid 
X1.03 0,763 30 0,361 Valid 
X1.04 0,837 30 0,361 Valid 
X1.05 0,837 30 0,361 Valid 
X1.06 0,800 30 0,361 Valid 
X1.07 0,267 30 0,361 Drop 
X1.08 0,463 30 0,361 Valid 
X1.09 0,695 30 0,361 Valid 
X1.10 0,879 30 0,361 Valid 
X1.11 0,872 30 0,361 Valid 
X1.12 0,811 30 0,361 Valid 
X1.13 0,631 30 0,361 Valid 
X1.14 0,703 30 0,361 Valid 
X1.15 0,574 30 0,361 Valid 
X1.16 0,708 30 0,361 Valid 
X1.17 0,782 30 0,361 Valid 
X1.18 0,824 30 0,361 Valid 
X1.19 0,673 30 0,361 Valid 
X1.20 0,436 30 0,361 Valid 
X1.21 0,509 30 0,361 Valid 
X1.22 0,679 30 0,361 Valid 
X1.23 0,629 30 0,361 Valid 
X1.24 0,671 30 0,361 Valid 
X1.25 0,716 30 0,361 Valid 
X1.26 0,657 30 0,361 Valid 
X1.27 0,647 30 0,361 Valid 
X1.28 0,588 30 0,361 Valid 
X1.29 0,673 30 0,361 Valid 
X1.30 0,735 30 0,361 Valid 
 
Hasil perhitungan validitas variabel budaya organisasi diketahui dari 30 item 
pernyataan terdapat 1 item pernyataan yang tidak valid, yaitu item nomor X1.07 yang 
keduanya memiliki r-hitung < 0,361. Dengan demikian masih ada 29 item pernyataan 
valid untuk mengumpulkan data penelitian variabel budaya organisasi. 
 








r tabel Keterangan 
X2.01 0,584 30 0,361 Valid 
X2.02 0,526 30 0,361 Valid 
X2.03 0,559 30 0,361 Valid 
X2.04 0,819 30 0,361 Valid 
X2.05 0,180 30 0,361 Drop 
X2.06 0,553 30 0,361 Valid 
X2.07 0,566 30 0,361 Valid 
X2.08 0,555 30 0,361 Valid 
X2.09 0,252 30 0,361 Drop 
X2.10 0,598 30 0,361 Valid 
X2.11 0,795 30 0,361 Valid 
X2.12 0,584 30 0,361 Valid 
X2.13 0,494 30 0,361 Valid 
X2.14 0,555 30 0,361 Valid 
X2.15 0,496 30 0,361 Valid 
X2.16 0,534 30 0,361 Valid 
X2.17 0,855 30 0,361 Valid 
X2.18 0,658 30 0,361 Valid 
X2.19 0,561 30 0,361 Valid 
X2.20 0,731 30 0,361 Valid 
X2.21 0,577 30 0,361 Valid 
X2.22 0,644 30 0,361 Valid 
X2.23 0,651 30 0,361 Valid 
X2.24 0,514 30 0,361 Valid 
X2.25 0,683 30 0,361 Valid 
X2.26 0,651 30 0,361 Valid 
X2.27 0,188 30 0,361 Drop 
X2.28 0,692 30 0,361 Valid 
X2.29 0,704 30 0,361 Valid 
X2.30 0,799 30 0,361 Valid 
 
Hasil perhitungan validitas variabel kepribadian ekstrovert diketahui dari 30 item 
pernyataan terdapat 3 item tidak valid, yaitu no X2.05, X2.09, dan X2.27, yang 
keempatnya memiliki r-hitung < 0,361. Dengan demikian masih ada 28 item pernyataan 
valid untuk mengumpulkan data penelitian variabel kepribadian ekstrovert. 
 








r tabel Keterangan 
X3.01 0,509 30 0,361 Valid 
X3.02 0,597 30 0,361 Valid 
X3.03 0,615 30 0,361 Valid 
X3.04 0,580 30 0,361 Valid 
X3.05 0,642 30 0,361 Valid 
X3.06 0,618 30 0,361 Valid 
X3.07 0,731 30 0,361 Valid 
X3.08 0,708 30 0,361 Valid 
X3.09 0,482 30 0,361 Valid 
X3.10 0,785 30 0,361 Valid 
X3.11 0,522 30 0,361 Valid 
X3.12 0,557 30 0,361 Valid 
X3.13 0,727 30 0,361 Valid 
X3.14 0,647 30 0,361 Valid 
X3.15 0,573 30 0,361 Valid 
X3.16 0,548 30 0,361 Valid 
X3.17 0,515 30 0,361 Valid 
X3.18 0,256 30 0,361 Drop 
X3.19 0,634 30 0,361 Valid 
X3.20 0,745 30 0,361 Valid 
X3.21 0,806 30 0,361 Valid 
X3.22 0,228 30 0,361 Drop 
X3.23 0,504 30 0,361 Valid 
X3.24 0,507 30 0,361 Valid 
X3.25 0,680 30 0,361 Valid 
X3.26 0,510 30 0,361 Valid 
X3.27 0,604 30 0,361 Valid 
X3.28 0,463 30 0,361 Valid 
X3.29 0,655 30 0,361 Valid 
X3.30 0,536 30 0,361 Valid 
 
Hasil perhitungan validitas variabel motivasi berprestasi diketahui dari 30 item 
pernyataan terdapat 2 item tidak valid, yaitu no. X3.18, dan X3.28, yang ketiganya 
memiliki r-hitung < r-tabel. Dengan demikian masih ada 28 item pernyataan valid untuk 





Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian untuk variabel perilaku inovatif, 













Perilaku Inovatif (Y) 30 27 0,944 Reliabel 
Budaya Organisasi (X1) 30 29 0,956 Reliabel 
Kepribadian Ekstrovert (X2) 30 27 0,925 Reliabel 
Motivasi Berprestasi (X3) 30 28 0,924 Reliabel 
 
Dari hasil uji reliabilitas di atas diketahui bahwa keemat variabel penelitian 
yaitu perilaku inovatif, budaya organisasi, kepribadian ekstrovert, dan motivasi 
berprestasi adalah reliabel. Nilai Alpha Cronbach > 0,7 menunjukkan bahwa 



















1 108 128 127 109 
2 115 128 120 135 
3 106 130 115 128 
4 102 118 111 107 
5 118 127 112 117 
6 92 111 104 113 
7 99 109 116 96 
8 97 95 122 111 
9 105 138 119 130 
10 108 116 108 112 
11 103 106 111 112 
12 123 129 118 134 
13 121 144 127 125 
14 122 141 122 123 
15 105 107 108 105 
16 104 112 116 131 
17 120 126 125 126 
18 106 141 126 110 
19 115 124 129 128 
20 124 135 131 121 
21 98 98 104 95 
22 95 82 112 105 
23 91 119 115 115 
24 110 116 100 120 
25 112 113 101 117 
26 122 117 110 121 
27 116 96 115 107 
28 120 125 122 120 
29 110 125 114 93 
30 115 121 111 106 
31 123 131 121 117 
32 110 110 93 99 
33 109 104 121 107 
34 123 139 114 128 
35 122 138 131 121 
36 109 121 131 136 















38 124 142 132 131 
39 105 121 116 116 
40 120 108 116 115 
41 101 128 117 108 
42 106 116 101 116 
43 98 124 102 97 
44 77 98 95 96 
45 70 90 96 98 
46 99 126 125 106 
47 102 99 108 94 
48 94 115 105 98 
49 105 115 105 98 
50 112 126 123 113 
51 105 128 116 109 
52 111 140 120 135 
53 127 137 129 128 
54 102 118 111 107 
55 68 97 104 96 
56 99 115 97 95 
57 115 133 128 125 
58 93 119 118 111 
59 88 101 119 102 
60 117 140 126 122 
61 123 137 125 121 
62 93 106 111 103 
63 106 94 117 118 
64 81 103 101 93 
65 110 113 123 115 
66 114 128 122 123 
67 103 114 122 105 
68 118 132 116 120 
69 111 119 117 104 
70 78 112 97 88 
71 102 110 107 122 
72 103 79 109 117 
73 107 131 109 121 
74 113 107 119 119 
75 111 122 121 94 
76 121 139 124 121 
77 91 120 109 106 
78 120 136 128 115 















80 99 134 119 108 
81 122 134 119 121 
82 123 131 121 117 
83 110 110 93 102 
84 109 123 121 107 
85 123 139 124 128 
86 122 142 131 131 
87 110 121 131 125 
88 120 118 125 115 
89 102 112 121 122 
90 105 121 116 116 
91 120 115 125 115 
92 101 128 117 108 
93 106 116 101 116 
94 98 105 102 97 
95 96 102 89 89 
96 79 90 89 92 
97 99 128 125 106 
98 101 99 103 94 
99 94 115 105 98 
100 94 104 105 95 
101 112 133 123 113 
102 105 128 107 109 
103 119 115 120 135 
104 116 114 129 128 
105 84 118 111 107 
106 72 97 104 96 
107 97 105 98 95 
108 115 133 128 127 
109 93 119 118 111 
110 88 92 119 114 
111 117 140 126 122 
112 103 116 115 88 
















49 41.5 41.5 41.5










14 11.9 11.9 11.9
29 24.6 24.6 36.4
44 37.3 37.3 73.7












8 6.8 6.8 6.8
7 5.9 5.9 12.7
80 67.8 67.8 80.5












15 12.7 12.7 12.7
22 18.6 18.6 31.4
27 22.9 22.9 54.2












111 94.1 94.1 94.1





































118 118 118 118
0 0 0 0
105.4576 117.7797 113.9068 111.5763
106.0000 118.0000 116.0000 113.0000
105.00a 128.00 116.00a 115.00a
12.97245 14.33252 10.80993 12.48411
168.285 205.421 116.854 155.853
59.00 65.00 43.00 49.00
68.00 79.00 89.00 87.00
127.00 144.00 132.00 136.00


























1 .8 .8 .8
1 .8 .8 1.7
1 .8 .8 2.5
1 .8 .8 3.4
1 .8 .8 4.2
1 .8 .8 5.1
1 .8 .8 5.9
1 .8 .8 6.8
1 .8 .8 7.6
1 .8 .8 8.5
2 1.7 1.7 10.2
3 2.5 2.5 12.7
1 .8 .8 13.6
3 2.5 2.5 16.1
4 3.4 3.4 19.5
1 .8 .8 20.3
1 .8 .8 21.2
3 2.5 2.5 23.7
4 3.4 3.4 27.1
6 5.1 5.1 32.2
3 2.5 2.5 34.7
5 4.2 4.2 39.0
4 3.4 3.4 42.4
1 .8 .8 43.2
7 5.9 5.9 49.2
5 4.2 4.2 53.4
1 .8 .8 54.2
2 1.7 1.7 55.9
3 2.5 2.5 58.5
6 5.1 5.1 63.6
3 2.5 2.5 66.1
3 2.5 2.5 68.6
1 .8 .8 69.5
1 .8 .8 70.3
5 4.2 4.2 74.6
2 1.7 1.7 76.3
2 1.7 1.7 78.0
2 1.7 1.7 79.7
1 .8 .8 80.5
7 5.9 5.9 86.4
2 1.7 1.7 88.1
5 4.2 4.2 92.4
6 5.1 5.1 97.5
2 1.7 1.7 99.2
























































1 .8 .8 .8
1 .8 .8 1.7
2 1.7 1.7 3.4
1 .8 .8 4.2
1 .8 .8 5.1
2 1.7 1.7 6.8
1 .8 .8 7.6
2 1.7 1.7 9.3
2 1.7 1.7 11.0
2 1.7 1.7 12.7
1 .8 .8 13.6
2 1.7 1.7 15.3
1 .8 .8 16.1
2 1.7 1.7 17.8
3 2.5 2.5 20.3
2 1.7 1.7 22.0
2 1.7 1.7 23.7
2 1.7 1.7 25.4
1 .8 .8 26.3
4 3.4 3.4 29.7
2 1.7 1.7 31.4
4 3.4 3.4 34.7
3 2.5 2.5 37.3
3 2.5 2.5 39.8
6 5.1 5.1 44.9
4 3.4 3.4 48.3
1 .8 .8 49.2
4 3.4 3.4 52.5
4 3.4 3.4 55.9
1 .8 .8 56.8
5 4.2 4.2 61.0
1 .8 .8 61.9
1 .8 .8 62.7
2 1.7 1.7 64.4
3 2.5 2.5 66.9
3 2.5 2.5 69.5
1 .8 .8 70.3
7 5.9 5.9 76.3
3 2.5 2.5 78.8
1 .8 .8 79.7
3 2.5 2.5 82.2
1 .8 .8 83.1
1 .8 .8 83.9
2 1.7 1.7 85.6
1 .8 .8 86.4
1 .8 .8 87.3
2 1.7 1.7 89.0
2 1.7 1.7 90.7
3 2.5 2.5 93.2
3 2.5 2.5 95.8
2 1.7 1.7 97.5
2 1.7 1.7 99.2

































































2 1.7 1.7 1.7
2 1.7 1.7 3.4
2 1.7 1.7 5.1
1 .8 .8 5.9
2 1.7 1.7 7.6
2 1.7 1.7 9.3
1 .8 .8 10.2
1 .8 .8 11.0
1 .8 .8 11.9
5 4.2 4.2 16.1
2 1.7 1.7 17.8
2 1.7 1.7 19.5
4 3.4 3.4 22.9
4 3.4 3.4 26.3
1 .8 .8 27.1
2 1.7 1.7 28.8
3 2.5 2.5 31.4
3 2.5 2.5 33.9
1 .8 .8 34.7
6 5.1 5.1 39.8
3 2.5 2.5 42.4
2 1.7 1.7 44.1
4 3.4 3.4 47.5
7 5.9 5.9 53.4
4 3.4 3.4 56.8
3 2.5 2.5 59.3
6 5.1 5.1 64.4
3 2.5 2.5 66.9
7 5.9 5.9 72.9
5 4.2 4.2 77.1
3 2.5 2.5 79.7
2 1.7 1.7 81.4
6 5.1 5.1 86.4
3 2.5 2.5 89.0
2 1.7 1.7 90.7
3 2.5 2.5 93.2
2 1.7 1.7 94.9
5 4.2 4.2 99.2





















































1 .8 .8 .8
2 1.7 1.7 2.5
2 1.7 1.7 4.2
1 .8 .8 5.1
2 1.7 1.7 6.8
4 3.4 3.4 10.2
4 3.4 3.4 13.6
4 3.4 3.4 16.9
2 1.7 1.7 18.6
5 4.2 4.2 22.9
1 .8 .8 23.7
2 1.7 1.7 25.4
1 .8 .8 26.3
2 1.7 1.7 28.0
3 2.5 2.5 30.5
4 3.4 3.4 33.9
6 5.1 5.1 39.0
3 2.5 2.5 41.5
3 2.5 2.5 44.1
1 .8 .8 44.9
3 2.5 2.5 47.5
2 1.7 1.7 49.2
3 2.5 2.5 51.7
2 1.7 1.7 53.4
7 5.9 5.9 59.3
4 3.4 3.4 62.7
6 5.1 5.1 67.8
1 .8 .8 68.6
1 .8 .8 69.5
3 2.5 2.5 72.0
7 5.9 5.9 78.0
4 3.4 3.4 81.4
2 1.7 1.7 83.1
3 2.5 2.5 85.6
1 .8 .8 86.4
1 .8 .8 87.3
6 5.1 5.1 92.4
1 .8 .8 93.2
3 2.5 2.5 95.8
1 .8 .8 96.6
3 2.5 2.5 99.2




















































Uji Persyaratan Analisis 
 
A. Uji Normalitas Galat Taksiran 
 
1. Uji Normalitas Galat Taksiran Y atas X1 
 
Perhitungan Galat Taksiran Y atas X1 
No  X1 Y Ŷ= 39,341 + 0,561X1 
Galat  
(Y – Ŷ) 
1 128 108 111,149 -3,149 
2 128 115 111,149 3,851 
3 130 106 112,271 -6,271 
4 118 102 105,539 -3,539 
5 127 118 110,588 7,412 
6 111 92 101,612 -9,612 
7 109 99 100,490 -1,490 
8 95 97 92,636 4,364 
9 138 105 116,759 -11,759 
10 116 108 104,417 3,583 
11 106 103 98,807 4,193 
12 129 123 111,710 11,290 
13 144 121 120,125 0,875 
14 141 122 118,442 3,558 
15 107 105 99,368 5,632 
16 112 104 102,173 1,827 
17 126 120 110,027 9,973 
18 141 106 118,442 -12,442 
19 124 115 108,905 6,095 
20 135 124 115,076 8,924 
21 98 98 94,319 3,681 
22 82 95 85,343 9,657 
23 119 91 106,100 -15,100 
24 116 110 104,417 5,583 
25 113 112 102,734 9,266 
26 117 122 104,978 17,022 
27 96 116 93,197 22,803 
28 125 120 109,466 10,534 
29 125 110 109,466 0,534 
30 121 115 107,222 7,778 
31 131 123 112,832 10,168 
32 110 110 101,051 8,949 
33 104 109 97,685 11,315 
34 139 123 117,320 5,680 
35 138 122 116,759 5,241 
36 121 109 107,222 1,778 
37 110 120 101,051 18,949 
38 142 124 119,003 4,997 
152 
 
No  X1 Y Ŷ= 39,341 + 0,561X1 
Galat  
(Y – Ŷ) 
39 121 105 107,222 -2,222 
40 108 120 99,929 20,071 
41 128 101 111,149 -10,149 
42 116 106 104,417 1,583 
43 124 98 108,905 -10,905 
44 98 77 94,319 -17,319 
45 90 70 89,831 -19,831 
46 126 99 110,027 -11,027 
47 99 102 94,880 7,120 
48 115 94 103,856 -9,856 
49 115 105 103,856 1,144 
50 126 112 110,027 1,973 
51 128 105 111,149 -6,149 
52 140 111 117,881 -6,881 
53 137 127 116,198 10,802 
54 118 102 105,539 -3,539 
55 97 68 93,758 -25,758 
56 115 99 103,856 -4,856 
57 133 115 113,954 1,046 
58 119 93 106,100 -13,100 
59 101 88 96,002 -8,002 
60 140 117 117,881 -0,881 
61 137 123 116,198 6,802 
62 106 93 98,807 -5,807 
63 94 106 92,075 13,925 
64 103 81 97,124 -16,124 
65 113 110 102,734 7,266 
66 128 114 111,149 2,851 
67 114 103 103,295 -0,295 
68 132 118 113,393 4,607 
69 119 111 106,100 4,900 
70 112 78 102,173 -24,173 
71 110 102 101,051 0,949 
72 79 103 83,660 19,340 
73 131 107 112,832 -5,832 
74 107 113 99,368 13,632 
75 122 111 107,783 3,217 
76 139 121 117,320 3,680 
77 120 91 106,661 -15,661 
78 136 120 115,637 4,363 
79 121 87 107,222 -20,222 
80 134 99 114,515 -15,515 
81 134 122 114,515 7,485 
82 131 123 112,832 10,168 
83 110 110 101,051 8,949 
84 123 109 108,344 0,656 
85 139 123 117,320 5,680 
153 
 
No  X1 Y Ŷ= 39,341 + 0,561X1 
Galat  
(Y – Ŷ) 
86 142 122 119,003 2,997 
87 113 110 102,734 7,266 
88 118 120 105,539 14,461 
89 112 102 102,173 -0,173 
90 121 105 107,222 -2,222 
91 115 120 103,856 16,144 
92 125 101 109,466 -8,466 
93 102 106 96,563 9,437 
94 105 98 98,246 -0,246 
95 102 96 96,563 -0,563 
96 90 79 89,831 -10,831 
97 128 99 111,149 -12,149 
98 99 101 94,880 6,120 
99 115 94 103,856 -9,856 
100 104 94 97,685 -3,685 
101 129 112 111,710 0,290 
102 128 105 111,149 -6,149 
103 115 119 103,856 15,144 
104 114 116 103,295 12,705 
105 118 84 105,539 -21,539 
106 97 72 93,758 -21,758 
107 105 97 98,246 -1,246 
108 129 115 111,710 3,290 
109 119 93 106,100 -13,100 
110 92 88 90,953 -2,953 
111 140 117 117,881 -0,881 
112 116 103 104,417 -1,417 
113 108 83 99,929 -16,929 
114 112 98 102,173 -4,173 
115 111 91 101,612 -10,612 
116 114 94 103,295 -9,295 
117 105 99 98,246 0,754 













Y atas X1 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
1 -25,758 -2,535 0,006 0,008 0,003 





Y atas X1 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
3 -21,758 -2,142 0,016 0,025 0,009 
4 -21,539 -2,121 0,017 0,034 0,017 
5 -20,222 -1,991 0,023 0,042 0,019 
6 -19,831 -1,953 0,025 0,051 0,025 
7 -17,319 -1,706 0,044 0,059 0,015 
8 -16,929 -1,668 0,048 0,068 0,020 
9 -16,124 -1,589 0,056 0,076 0,020 
10 -15,661 -1,543 0,061 0,085 0,023 
11 -15,515 -1,529 0,063 0,093 0,030 
12 -15,100 -1,488 0,068 0,102 0,033 
13 -13,100 -1,291 0,098 0,110 0,012 
14 -13,100 -1,291 0,098 0,119 0,020 
15 -12,442 -1,227 0,110 0,127 0,017 
16 -12,149 -1,198 0,115 0,136 0,020 
17 -11,759 -1,160 0,123 0,144 0,021 
18 -11,027 -1,088 0,138 0,153 0,014 
19 -10,905 -1,076 0,141 0,161 0,020 
20 -10,831 -1,069 0,143 0,169 0,027 
21 -10,612 -1,047 0,148 0,178 0,030 
22 -10,149 -1,001 0,158 0,186 0,028 
23 -9,856 -0,973 0,165 0,195 0,030 
24 -9,856 -0,973 0,165 0,203 0,038 
25 -9,612 -0,949 0,171 0,212 0,040 
26 -9,295 -0,918 0,179 0,220 0,041 
27 -8,466 -0,836 0,202 0,229 0,027 
28 -8,002 -0,791 0,215 0,237 0,023 
29 -6,881 -0,680 0,248 0,246 0,002 
30 -6,271 -0,620 0,267 0,254 0,013 
31 -6,149 -0,608 0,271 0,263 0,009 
32 -6,149 -0,608 0,271 0,271 0,000 
33 -5,832 -0,577 0,282 0,280 0,002 
34 -5,807 -0,575 0,283 0,288 0,005 
35 -4,856 -0,481 0,315 0,297 0,019 
36 -4,173 -0,414 0,339 0,305 0,034 
37 -3,685 -0,366 0,357 0,314 0,044 
38 -3,539 -0,352 0,362 0,322 0,040 
39 -3,539 -0,352 0,362 0,331 0,032 
40 -3,149 -0,314 0,377 0,339 0,038 





Y atas X1 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
42 -2,222 -0,223 0,412 0,356 0,056 
43 -2,222 -0,223 0,412 0,364 0,048 
44 -1,490 -0,151 0,440 0,373 0,067 
45 -1,417 -0,143 0,443 0,381 0,062 
46 -1,246 -0,127 0,450 0,390 0,060 
47 -0,881 -0,091 0,464 0,398 0,066 
48 -0,881 -0,091 0,464 0,407 0,057 
49 -0,563 -0,059 0,476 0,415 0,061 
50 -0,295 -0,033 0,487 0,424 0,063 
51 -0,246 -0,028 0,489 0,432 0,056 
52 -0,173 -0,021 0,492 0,441 0,051 
53 0,290 0,024 0,510 0,449 0,061 
54 0,534 0,048 0,519 0,458 0,062 
55 0,656 0,060 0,524 0,466 0,058 
56 0,754 0,070 0,528 0,475 0,053 
57 0,875 0,082 0,533 0,483 0,050 
58 0,949 0,089 0,536 0,492 0,044 
59 1,046 0,099 0,539 0,500 0,039 
60 1,144 0,108 0,543 0,508 0,035 
61 1,583 0,151 0,560 0,517 0,043 
62 1,778 0,171 0,568 0,525 0,042 
63 1,827 0,175 0,570 0,534 0,036 
64 1,973 0,190 0,575 0,542 0,033 
65 2,851 0,276 0,609 0,551 0,058 
66 2,997 0,290 0,614 0,559 0,055 
67 3,217 0,312 0,622 0,568 0,055 
68 3,290 0,319 0,625 0,576 0,049 
69 3,558 0,345 0,635 0,585 0,050 
70 3,583 0,348 0,636 0,593 0,043 
71 3,680 0,357 0,640 0,602 0,038 
72 3,681 0,358 0,640 0,610 0,030 
73 3,851 0,374 0,646 0,619 0,027 
74 4,193 0,408 0,658 0,627 0,031 
75 4,363 0,425 0,664 0,636 0,029 
76 4,364 0,425 0,664 0,644 0,020 
77 4,364 0,425 0,664 0,653 0,012 
78 4,607 0,449 0,673 0,661 0,012 
79 4,900 0,477 0,683 0,669 0,014 
80 4,997 0,487 0,687 0,678 0,009 
81 5,241 0,511 0,695 0,686 0,009 





Y atas X1 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
83 5,632 0,549 0,709 0,703 0,005 
84 5,680 0,554 0,710 0,712 0,002 
85 5,680 0,554 0,710 0,720 0,010 
86 6,095 0,595 0,724 0,729 0,005 
87 6,120 0,597 0,725 0,737 0,012 
88 6,802 0,664 0,747 0,746 0,001 
89 7,120 0,696 0,757 0,754 0,002 
90 7,266 0,710 0,761 0,763 0,002 
91 7,266 0,710 0,761 0,771 0,010 
92 7,412 0,724 0,766 0,780 0,014 
93 7,485 0,731 0,768 0,788 0,020 
94 7,778 0,760 0,776 0,797 0,020 
95 8,924 0,873 0,809 0,805 0,004 
96 8,949 0,875 0,809 0,814 0,004 
97 8,949 0,875 0,809 0,822 0,013 
98 9,266 0,906 0,818 0,831 0,013 
99 9,437 0,923 0,822 0,839 0,017 
100 9,657 0,945 0,828 0,847 0,020 
101 9,973 0,976 0,835 0,856 0,020 
102 10,168 0,995 0,840 0,864 0,024 
103 10,168 0,995 0,840 0,873 0,033 
104 10,534 1,031 0,849 0,881 0,033 
105 10,802 1,057 0,855 0,890 0,035 
106 11,290 1,105 0,865 0,898 0,033 
107 11,315 1,108 0,866 0,907 0,041 
108 12,705 1,244 0,893 0,915 0,022 
109 13,632 1,335 0,909 0,924 0,015 
110 13,925 1,364 0,914 0,932 0,018 
111 14,461 1,417 0,922 0,941 0,019 
112 15,144 1,484 0,931 0,949 0,018 
113 16,144 1,582 0,943 0,958 0,014 
114 17,022 1,669 0,952 0,966 0,014 
115 18,949 1,858 0,968 0,975 0,006 
116 19,340 1,896 0,971 0,983 0,012 
117 20,071 1,968 0,975 0,992 0,016 
118 22,803 2,237 0,987 1,000 0,013 
 
2. Uji Normalitas Galat Taksiran Y atas X2 
 
Perhitungan Galat Taksiran Y atas X2 
No  X2 Y Ŷ= Ŷ= 18,469 + 0,764X2 
Galat  
(Y – Ŷ) 
1 127 108 115,497 -7,497 
2 120 115 110,149 4,851 
3 115 106 106,329 -0,329 
4 111 102 103,273 -1,273 
5 112 118 104,037 13,963 
157 
 
No  X2 Y Ŷ= Ŷ= 18,469 + 0,764X2 
Galat  
(Y – Ŷ) 
6 104 92 97,925 -5,925 
7 116 99 107,093 -8,093 
8 122 97 111,677 -14,677 
9 119 105 109,385 -4,385 
10 108 108 100,981 7,019 
11 111 103 103,273 -0,273 
12 118 123 108,621 14,379 
13 127 121 115,497 5,503 
14 122 122 111,677 10,323 
15 108 105 100,981 4,019 
16 116 104 107,093 -3,093 
17 125 120 113,969 6,031 
18 126 106 114,733 -8,733 
19 129 115 117,025 -2,025 
20 131 124 118,553 5,447 
21 104 98 97,925 0,075 
22 112 95 104,037 -9,037 
23 115 91 106,329 -15,329 
24 100 110 94,869 15,131 
25 101 112 95,633 16,367 
26 110 122 102,509 19,491 
27 115 116 106,329 9,671 
28 122 120 111,677 8,323 
29 114 110 105,565 4,435 
30 111 115 103,273 11,727 
31 121 123 110,913 12,087 
32 93 110 89,521 20,479 
33 121 109 110,913 -1,913 
34 114 123 105,565 17,435 
35 131 122 118,553 3,447 
36 131 109 118,553 -9,553 
37 117 120 107,857 12,143 
38 132 124 119,317 4,683 
39 116 105 107,093 -2,093 
40 116 120 107,093 12,907 
41 117 101 107,857 -6,857 
42 101 106 95,633 10,367 
43 102 98 96,397 1,603 
44 95 77 91,049 -14,049 
45 96 70 91,813 -21,813 
46 125 99 113,969 -14,969 
47 108 102 100,981 1,019 
48 105 94 98,689 -4,689 
158 
 
No  X2 Y Ŷ= Ŷ= 18,469 + 0,764X2 
Galat  
(Y – Ŷ) 
49 105 105 98,689 6,311 
50 123 112 112,441 -0,441 
51 116 105 107,093 -2,093 
52 120 111 110,149 0,851 
53 129 127 117,025 9,975 
54 111 102 103,273 -1,273 
55 104 68 97,925 -29,925 
56 97 99 92,577 6,423 
57 128 115 116,261 -1,261 
58 118 93 108,621 -15,621 
59 119 88 109,385 -21,385 
60 126 117 114,733 2,267 
61 125 123 113,969 9,031 
62 111 93 103,273 -10,273 
63 112 106 104,037 1,963 
64 101 81 95,633 -14,633 
65 123 110 112,441 -2,441 
66 122 114 111,677 2,323 
67 122 103 111,677 -8,677 
68 116 118 107,093 10,907 
69 117 111 107,857 3,143 
70 97 78 92,577 -14,577 
71 107 102 100,217 1,783 
72 109 103 101,745 1,255 
73 109 107 101,745 5,255 
74 119 113 109,385 3,615 
75 121 111 110,913 0,087 
76 124 121 113,205 7,795 
77 109 91 101,745 -10,745 
78 128 120 116,261 3,739 
79 96 87 91,813 -4,813 
80 119 99 109,385 -10,385 
81 119 122 109,385 12,615 
82 121 123 110,913 12,087 
83 93 110 89,521 20,479 
84 121 109 110,913 -1,913 
85 124 123 113,205 9,795 
86 131 122 118,553 3,447 
87 131 110 118,553 -8,553 
88 125 120 113,969 6,031 
89 121 102 110,913 -8,913 
90 116 105 107,093 -2,093 
91 125 120 113,969 6,031 
159 
 
No  X2 Y Ŷ= Ŷ= 18,469 + 0,764X2 
Galat  
(Y – Ŷ) 
92 117 101 107,857 -6,857 
93 101 106 95,633 10,367 
94 102 98 96,397 1,603 
95 89 96 86,465 9,535 
96 89 79 86,465 -7,465 
97 125 99 113,969 -14,969 
98 103 101 97,161 3,839 
99 105 94 98,689 -4,689 
100 105 94 98,689 -4,689 
101 123 112 112,441 -0,441 
102 107 105 100,217 4,783 
103 120 119 110,149 8,851 
104 121 116 110,913 5,087 
105 111 84 103,273 -19,273 
106 104 72 97,925 -25,925 
107 98 97 93,341 3,659 
108 128 115 116,261 -1,261 
109 118 93 108,621 -15,621 
110 119 88 109,385 -21,385 
111 126 117 114,733 2,267 
112 115 103 106,329 -3,329 
113 92 83 88,757 -5,757 
114 101 98 95,633 2,367 
115 92 91 88,757 2,243 
116 106 94 99,453 -5,453 
117 103 99 97,161 1,839 
118 99 97 94,105 2,895 
 




Y atas X2 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
1 -29,925 -2,987 0,001 0,008 0,007 
2 -25,925 -2,587 0,005 0,017 0,012 
3 -21,813 -2,176 0,015 0,025 0,011 
4 -21,385 -2,133 0,016 0,034 0,017 
5 -21,385 -2,133 0,016 0,042 0,026 
6 -19,273 -1,922 0,027 0,051 0,024 
7 -15,621 -1,557 0,060 0,059 0,000 





Y atas X2 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
9 -15,329 -1,528 0,063 0,076 0,013 
10 -14,969 -1,492 0,068 0,085 0,017 
11 -14,969 -1,492 0,068 0,093 0,025 
12 -14,677 -1,463 0,072 0,102 0,030 
13 -14,633 -1,459 0,072 0,110 0,038 
14 -14,577 -1,453 0,073 0,119 0,046 
15 -14,049 -1,400 0,081 0,127 0,046 
16 -10,745 -1,070 0,142 0,136 0,007 
17 -10,385 -1,034 0,151 0,144 0,006 
18 -10,273 -1,023 0,153 0,153 0,001 
19 -9,553 -0,951 0,171 0,161 0,010 
20 -9,037 -0,899 0,184 0,169 0,015 
21 -8,913 -0,887 0,188 0,178 0,010 
22 -8,733 -0,869 0,192 0,186 0,006 
23 -8,677 -0,864 0,194 0,195 0,001 
24 -8,553 -0,851 0,197 0,203 0,006 
25 -8,093 -0,805 0,210 0,212 0,001 
26 -7,497 -0,746 0,228 0,220 0,008 
27 -7,465 -0,742 0,229 0,229 0,000 
28 -6,857 -0,682 0,248 0,237 0,010 
29 -6,857 -0,682 0,248 0,246 0,002 
30 -5,925 -0,588 0,278 0,254 0,024 
31 -5,757 -0,572 0,284 0,263 0,021 
32 -5,453 -0,541 0,294 0,271 0,023 
33 -4,813 -0,477 0,317 0,280 0,037 
34 -4,689 -0,465 0,321 0,288 0,033 
35 -4,689 -0,465 0,321 0,297 0,024 
36 -4,689 -0,465 0,321 0,305 0,016 
37 -4,385 -0,435 0,332 0,314 0,018 
38 -3,329 -0,329 0,371 0,322 0,049 
39 -3,093 -0,305 0,380 0,331 0,049 
40 -2,441 -0,240 0,405 0,339 0,066 
41 -2,093 -0,206 0,419 0,347 0,071 
42 -2,093 -0,206 0,419 0,356 0,063 
43 -2,093 -0,206 0,419 0,364 0,054 
44 -2,025 -0,199 0,421 0,373 0,048 
45 -1,913 -0,188 0,426 0,381 0,044 
46 -1,913 -0,188 0,426 0,390 0,036 





Y atas X2 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
48 -1,273 -0,124 0,451 0,407 0,044 
49 -1,261 -0,122 0,451 0,415 0,036 
50 -1,261 -0,122 0,451 0,424 0,028 
51 -0,441 -0,040 0,484 0,432 0,052 
52 -0,441 -0,040 0,484 0,441 0,043 
53 -0,329 -0,029 0,488 0,449 0,039 
54 -0,273 -0,024 0,491 0,458 0,033 
55 0,075 0,011 0,504 0,466 0,038 
56 0,087 0,012 0,505 0,475 0,030 
57 0,851 0,089 0,535 0,483 0,052 
58 1,019 0,105 0,542 0,492 0,050 
59 1,255 0,129 0,551 0,500 0,051 
60 1,603 0,164 0,565 0,508 0,057 
61 1,603 0,164 0,565 0,517 0,048 
62 1,783 0,182 0,572 0,525 0,047 
63 1,839 0,187 0,574 0,534 0,040 
64 1,963 0,200 0,579 0,542 0,037 
65 2,243 0,228 0,590 0,551 0,039 
66 2,267 0,230 0,591 0,559 0,032 
67 2,267 0,230 0,591 0,568 0,023 
68 2,323 0,236 0,593 0,576 0,017 
69 2,367 0,240 0,595 0,585 0,010 
70 2,895 0,293 0,615 0,593 0,022 
71 3,143 0,318 0,625 0,602 0,023 
72 3,447 0,348 0,636 0,610 0,026 
73 3,447 0,348 0,636 0,619 0,017 
74 3,615 0,365 0,642 0,627 0,015 
75 3,659 0,369 0,644 0,636 0,008 
76 3,739 0,377 0,647 0,644 0,003 
77 3,839 0,387 0,651 0,653 0,002 
78 4,019 0,405 0,657 0,661 0,004 
79 4,435 0,447 0,672 0,669 0,003 
80 4,683 0,472 0,681 0,678 0,003 
81 4,783 0,482 0,685 0,686 0,001 
82 4,851 0,488 0,687 0,695 0,008 
83 5,087 0,512 0,696 0,703 0,008 
84 5,255 0,529 0,702 0,712 0,010 
85 5,447 0,548 0,708 0,720 0,012 
86 5,503 0,554 0,710 0,729 0,019 
87 6,031 0,606 0,728 0,737 0,009 
88 6,031 0,606 0,728 0,746 0,018 





Y atas X2 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
90 6,311 0,634 0,737 0,763 0,026 
91 6,423 0,645 0,741 0,771 0,030 
92 7,019 0,705 0,760 0,780 0,020 
93 7,795 0,783 0,783 0,788 0,005 
94 8,323 0,835 0,798 0,797 0,002 
95 8,851 0,888 0,813 0,805 0,008 
96 9,031 0,906 0,818 0,814 0,004 
97 9,535 0,956 0,831 0,822 0,009 
98 9,671 0,970 0,834 0,831 0,003 
99 9,795 0,982 0,837 0,839 0,002 
100 9,975 1,000 0,841 0,847 0,006 
101 10,323 1,035 0,850 0,856 0,006 
102 10,367 1,040 0,851 0,864 0,014 
103 10,367 1,040 0,851 0,873 0,022 
104 10,907 1,094 0,863 0,881 0,018 
105 11,727 1,176 0,880 0,890 0,010 
106 12,087 1,212 0,887 0,898 0,011 
107 12,087 1,212 0,887 0,907 0,020 
108 12,143 1,217 0,888 0,915 0,027 
109 12,615 1,264 0,897 0,924 0,027 
110 12,907 1,293 0,902 0,932 0,030 
111 13,963 1,399 0,919 0,941 0,022 
112 14,379 1,441 0,925 0,949 0,024 
113 15,131 1,516 0,935 0,958 0,022 
114 16,367 1,639 0,949 0,966 0,017 
115 17,435 1,746 0,960 0,975 0,015 
116 19,491 1,951 0,974 0,983 0,009 
117 20,479 2,050 0,980 0,992 0,012 
118 20,479 2,050 0,980 1,000 0,020 
 
3. Uji Normalitas Galat Taksiran Y atas X3 
 
Perhitungan Galat Taksiran Y atas X3 
No X3 Y Ŷ= 26,953 + 0,704X3 
Galat 
(Y – Ŷ) 
1 109 108 103,689 4,311 
2 135 115 121,993 -6,993 
3 128 106 117,065 -11,065 
4 107 102 102,281 -0,281 
5 117 118 109,321 8,679 
6 113 92 106,505 -14,505 
7 96 99 94,537 4,463 
8 111 97 105,097 -8,097 
9 130 105 118,473 -13,473 
10 112 108 105,801 2,199 
11 112 103 105,801 -2,801 
163 
 
No X3 Y Ŷ= 26,953 + 0,704X3 
Galat 
(Y – Ŷ) 
12 134 123 121,289 1,711 
13 125 121 114,953 6,047 
14 123 122 113,545 8,455 
15 105 105 100,873 4,127 
16 131 104 119,177 -15,177 
17 126 120 115,657 4,343 
18 110 106 104,393 1,607 
19 128 115 117,065 -2,065 
20 121 124 112,137 11,863 
21 95 98 93,833 4,167 
22 105 95 100,873 -5,873 
23 115 91 107,913 -16,913 
24 120 110 111,433 -1,433 
25 117 112 109,321 2,679 
26 121 122 112,137 9,863 
27 107 116 102,281 13,719 
28 120 120 111,433 8,567 
29 93 110 92,425 17,575 
30 106 115 101,577 13,423 
31 117 123 109,321 13,679 
32 99 110 96,649 13,351 
33 107 109 102,281 6,719 
34 128 123 117,065 5,935 
35 121 122 112,137 9,863 
36 136 109 122,697 -13,697 
37 115 120 107,913 12,087 
38 131 124 119,177 4,823 
39 116 105 108,617 -3,617 
40 115 120 107,913 12,087 
41 108 101 102,985 -1,985 
42 116 106 108,617 -2,617 
43 97 98 95,241 2,759 
44 96 77 94,537 -17,537 
45 98 70 95,945 -25,945 
46 106 99 101,577 -2,577 
47 94 102 93,129 8,871 
48 98 94 95,945 -1,945 
49 98 105 95,945 9,055 
50 113 112 106,505 5,495 
51 109 105 103,689 1,311 
52 135 111 121,993 -10,993 
53 128 127 117,065 9,935 
54 107 102 102,281 -0,281 
55 96 68 94,537 -26,537 
164 
 
No X3 Y Ŷ= 26,953 + 0,704X3 
Galat 
(Y – Ŷ) 
56 95 99 93,833 5,167 
57 125 115 114,953 0,047 
58 111 93 105,097 -12,097 
59 102 88 98,761 -10,761 
60 122 117 112,841 4,159 
61 121 123 112,137 10,863 
62 103 93 99,465 -6,465 
63 118 106 110,025 -4,025 
64 93 81 92,425 -11,425 
65 115 110 107,913 2,087 
66 123 114 113,545 0,455 
67 105 103 100,873 2,127 
68 120 118 111,433 6,567 
69 104 111 100,169 10,831 
70 88 78 88,905 -10,905 
71 122 102 112,841 -10,841 
72 117 103 109,321 -6,321 
73 121 107 112,137 -5,137 
74 119 113 110,729 2,271 
75 94 111 93,129 17,871 
76 121 121 112,137 8,863 
77 106 91 101,577 -10,577 
78 115 120 107,913 12,087 
79 94 87 93,129 -6,129 
80 108 99 102,985 -3,985 
81 121 122 112,137 9,863 
82 117 123 109,321 13,679 
83 102 110 98,761 11,239 
84 107 109 102,281 6,719 
85 128 123 117,065 5,935 
86 131 122 119,177 2,823 
87 125 110 114,953 -4,953 
88 115 120 107,913 12,087 
89 122 102 112,841 -10,841 
90 116 105 108,617 -3,617 
91 115 120 107,913 12,087 
92 108 101 102,985 -1,985 
93 116 106 108,617 -2,617 
94 97 98 95,241 2,759 
95 89 96 89,609 6,391 
96 92 79 91,721 -12,721 
97 106 99 101,577 -2,577 
165 
 
No X3 Y Ŷ= 26,953 + 0,704X3 
Galat 
(Y – Ŷ) 
98 94 101 93,129 7,871 
99 98 94 95,945 -1,945 
100 95 94 93,833 0,167 
101 113 112 106,505 5,495 
102 109 105 103,689 1,311 
103 135 119 121,993 -2,993 
104 128 116 117,065 -1,065 
105 107 84 102,281 -18,281 
106 96 72 94,537 -22,537 
107 95 97 93,833 3,167 
108 127 115 116,361 -1,361 
109 111 93 105,097 -12,097 
110 114 88 107,209 -19,209 
111 122 117 112,841 4,159 
112 88 103 88,905 14,095 
113 87 83 88,201 -5,201 
114 114 98 107,209 -9,209 
115 98 91 95,945 -4,945 
116 104 94 100,169 -6,169 
117 117 99 109,321 -10,321 
118 89 97 89,609 7,391 
 
 




Y atas X3 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
1 -26,537 -2,775 0,003 0,008 0,006 
2 -25,945 -2,713 0,003 0,017 0,014 
3 -22,537 -2,356 0,009 0,025 0,016 
4 -19,209 -2,007 0,022 0,034 0,012 
5 -18,281 -1,910 0,028 0,042 0,014 
6 -17,537 -1,832 0,033 0,051 0,017 
7 -16,913 -1,767 0,039 0,059 0,021 
8 -15,177 -1,585 0,056 0,068 0,011 
9 -14,505 -1,515 0,065 0,076 0,011 
10 -13,697 -1,430 0,076 0,085 0,008 
11 -13,473 -1,407 0,080 0,093 0,013 
12 -12,721 -1,328 0,092 0,102 0,010 





Y atas X3 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
14 -12,097 -1,262 0,103 0,119 0,015 
15 -11,425 -1,192 0,117 0,127 0,011 
16 -11,065 -1,154 0,124 0,136 0,011 
17 -10,993 -1,147 0,126 0,144 0,018 
18 -10,905 -1,138 0,128 0,153 0,025 
19 -10,841 -1,131 0,129 0,161 0,032 
20 -10,841 -1,131 0,129 0,169 0,040 
21 -10,761 -1,123 0,131 0,178 0,047 
22 -10,577 -1,103 0,135 0,186 0,051 
23 -10,321 -1,076 0,141 0,195 0,054 
24 -9,209 -0,960 0,169 0,203 0,035 
25 -8,097 -0,843 0,199 0,212 0,012 
26 -6,993 -0,728 0,233 0,220 0,013 
27 -6,465 -0,673 0,251 0,229 0,022 
28 -6,321 -0,657 0,255 0,237 0,018 
29 -6,169 -0,642 0,261 0,246 0,015 
30 -6,129 -0,637 0,262 0,254 0,008 
31 -5,873 -0,610 0,271 0,263 0,008 
32 -5,201 -0,540 0,295 0,271 0,023 
33 -5,137 -0,533 0,297 0,280 0,017 
34 -4,953 -0,514 0,304 0,288 0,015 
35 -4,945 -0,513 0,304 0,297 0,007 
36 -4,025 -0,417 0,338 0,305 0,033 
37 -3,985 -0,413 0,340 0,314 0,026 
38 -3,617 -0,374 0,354 0,322 0,032 
39 -3,617 -0,374 0,354 0,331 0,024 
40 -2,993 -0,309 0,379 0,339 0,040 
41 -2,801 -0,289 0,386 0,347 0,039 
42 -2,617 -0,269 0,394 0,356 0,038 
43 -2,617 -0,269 0,394 0,364 0,029 
44 -2,577 -0,265 0,395 0,373 0,023 
45 -2,577 -0,265 0,395 0,381 0,014 
46 -2,065 -0,212 0,416 0,390 0,026 
47 -1,985 -0,203 0,419 0,398 0,021 
48 -1,985 -0,203 0,419 0,407 0,013 
49 -1,945 -0,199 0,421 0,415 0,006 
50 -1,945 -0,199 0,421 0,424 0,003 
51 -1,433 -0,145 0,442 0,432 0,010 





Y atas X3 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
53 -1,065 -0,107 0,457 0,449 0,008 
54 -0,281 -0,025 0,490 0,458 0,033 
55 -0,281 -0,025 0,490 0,466 0,024 
56 0,047 0,010 0,504 0,475 0,029 
57 0,167 0,022 0,509 0,483 0,026 
58 0,455 0,052 0,521 0,492 0,029 
59 1,311 0,142 0,556 0,500 0,056 
60 1,311 0,142 0,556 0,508 0,048 
61 1,607 0,173 0,569 0,517 0,052 
62 1,711 0,184 0,573 0,525 0,048 
63 2,087 0,223 0,588 0,534 0,054 
64 2,127 0,228 0,590 0,542 0,048 
65 2,199 0,235 0,593 0,551 0,042 
66 2,271 0,243 0,596 0,559 0,037 
67 2,679 0,285 0,612 0,568 0,045 
68 2,759 0,294 0,616 0,576 0,039 
69 2,759 0,294 0,616 0,585 0,031 
70 2,823 0,300 0,618 0,593 0,025 
71 3,167 0,336 0,632 0,602 0,030 
72 4,127 0,437 0,669 0,610 0,059 
73 4,159 0,440 0,670 0,619 0,052 
74 4,159 0,440 0,670 0,627 0,043 
75 4,167 0,441 0,670 0,636 0,035 
76 4,311 0,456 0,676 0,644 0,032 
77 4,343 0,460 0,677 0,653 0,025 
78 4,463 0,472 0,682 0,661 0,021 
79 4,823 0,510 0,695 0,669 0,025 
80 5,167 0,546 0,707 0,678 0,029 
81 5,495 0,580 0,719 0,686 0,033 
82 5,495 0,580 0,719 0,695 0,024 
83 5,935 0,626 0,734 0,703 0,031 
84 5,935 0,626 0,734 0,712 0,023 
85 6,047 0,638 0,738 0,720 0,018 
86 6,391 0,674 0,750 0,729 0,021 
87 6,567 0,693 0,756 0,737 0,018 
88 6,719 0,709 0,761 0,746 0,015 
89 6,719 0,709 0,761 0,754 0,006 
90 7,391 0,779 0,782 0,763 0,019 
91 7,871 0,829 0,797 0,771 0,025 
92 8,455 0,890 0,813 0,780 0,034 
93 8,567 0,902 0,817 0,788 0,028 
94 8,679 0,914 0,820 0,797 0,023 





Y atas X3 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
96 8,871 0,934 0,825 0,814 0,011 
97 9,055 0,953 0,830 0,822 0,008 
98 9,863 1,038 0,850 0,831 0,020 
99 9,863 1,038 0,850 0,839 0,011 
100 9,863 1,038 0,850 0,847 0,003 
101 9,935 1,045 0,852 0,856 0,004 
102 10,831 1,139 0,873 0,864 0,008 
103 10,863 1,143 0,873 0,873 0,001 
104 11,239 1,182 0,881 0,881 0,000 
105 11,863 1,247 0,894 0,890 0,004 
106 12,087 1,271 0,898 0,898 0,000 
107 12,087 1,271 0,898 0,907 0,009 
108 12,087 1,271 0,898 0,915 0,017 
109 12,087 1,271 0,898 0,924 0,026 
110 12,087 1,271 0,898 0,932 0,034 
111 13,351 1,403 0,920 0,941 0,021 
112 13,423 1,411 0,921 0,949 0,028 
113 13,679 1,438 0,925 0,958 0,033 
114 13,679 1,438 0,925 0,966 0,041 
115 13,719 1,442 0,925 0,975 0,049 
116 14,095 1,481 0,931 0,983 0,052 
117 17,575 1,846 0,968 0,992 0,024 
118 17,871 1,877 0,970 1,000 0,030 
 
4. Uji Normalitas Galat Taksiran X3 atas X1 
 
Perhitungan Galat Taksiran X3 atas X1 
No X1 X3 ?̂?3= 56,152 + 0,471X1 
Galat 
(X3 – ?̂?3) 
1 128 109 116,440 -7,440 
2 128 135 116,440 18,560 
3 130 128 117,382 10,618 
4 118 107 111,730 -4,730 
5 127 117 115,969 1,031 
6 111 113 108,433 4,567 
7 109 96 107,491 -11,491 
8 95 111 100,897 10,103 
9 138 130 121,150 8,850 
10 116 112 110,788 1,212 
11 106 112 106,078 5,922 
12 129 134 116,911 17,089 
13 144 125 123,976 1,024 
14 141 123 122,563 0,437 
15 107 105 106,549 -1,549 
16 112 131 108,904 22,096 
17 126 126 115,498 10,502 
169 
 
No X1 X3 ?̂?3= 56,152 + 0,471X1 
Galat 
(X3 – ?̂?3) 
18 141 110 122,563 -12,563 
19 124 128 114,556 13,444 
20 135 121 119,737 1,263 
21 98 95 102,310 -7,310 
22 82 105 94,774 10,226 
23 119 115 112,201 2,799 
24 116 120 110,788 9,212 
25 113 117 109,375 7,625 
26 117 121 111,259 9,741 
27 96 107 101,368 5,632 
28 125 120 115,027 4,973 
29 125 93 115,027 -22,027 
30 121 106 113,143 -7,143 
31 131 117 117,853 -0,853 
32 110 99 107,962 -8,962 
33 104 107 105,136 1,864 
34 139 128 121,621 6,379 
35 138 121 121,150 -0,150 
36 121 136 113,143 22,857 
37 110 115 107,962 7,038 
38 142 131 123,034 7,966 
39 121 116 113,143 2,857 
40 108 115 107,020 7,980 
41 128 108 116,440 -8,440 
42 116 116 110,788 5,212 
43 124 97 114,556 -17,556 
44 98 96 102,310 -6,310 
45 90 98 98,542 -0,542 
46 126 106 115,498 -9,498 
47 99 94 102,781 -8,781 
48 115 98 110,317 -12,317 
49 115 98 110,317 -12,317 
50 126 113 115,498 -2,498 
51 128 109 116,440 -7,440 
52 140 135 122,092 12,908 
53 137 128 120,679 7,321 
54 118 107 111,730 -4,730 
55 97 96 101,839 -5,839 
56 115 95 110,317 -15,317 
57 133 125 118,795 6,205 
58 119 111 112,201 -1,201 
59 101 102 103,723 -1,723 
60 140 122 122,092 -0,092 
170 
 
No X1 X3 ?̂?3= 56,152 + 0,471X1 
Galat 
(X3 – ?̂?3) 
61 137 121 120,679 0,321 
62 106 103 106,078 -3,078 
63 94 118 100,426 17,574 
64 103 93 104,665 -11,665 
65 113 115 109,375 5,625 
66 128 123 116,440 6,560 
67 114 105 109,846 -4,846 
68 132 120 118,324 1,676 
69 119 104 112,201 -8,201 
70 112 88 108,904 -20,904 
71 110 122 107,962 14,038 
72 79 117 93,361 23,639 
73 131 121 117,853 3,147 
74 107 119 106,549 12,451 
75 122 94 113,614 -19,614 
76 139 121 121,621 -0,621 
77 120 106 112,672 -6,672 
78 136 115 120,208 -5,208 
79 121 94 113,143 -19,143 
80 134 108 119,266 -11,266 
81 134 121 119,266 1,734 
82 131 117 117,853 -0,853 
83 110 102 107,962 -5,962 
84 123 107 114,085 -7,085 
85 139 128 121,621 6,379 
86 142 131 123,034 7,966 
87 113 125 109,375 15,625 
88 118 115 111,730 3,270 
89 112 122 108,904 13,096 
90 121 116 113,143 2,857 
91 115 115 110,317 4,683 
92 125 108 115,027 -7,027 
93 102 116 104,194 11,806 
94 105 97 105,607 -8,607 
95 102 89 104,194 -15,194 
96 90 92 98,542 -6,542 
97 128 106 116,440 -10,440 
98 99 94 102,781 -8,781 
99 115 98 110,317 -12,317 
100 104 95 105,136 -10,136 
101 129 113 116,911 -3,911 
171 
 
No X1 X3 ?̂?3= 56,152 + 0,471X1 
Galat 
(X3 – ?̂?3) 
102 128 109 116,440 -7,440 
103 115 135 110,317 24,683 
104 114 128 109,846 18,154 
105 118 107 111,730 -4,730 
106 97 96 101,839 -5,839 
107 105 95 105,607 -10,607 
108 129 127 116,911 10,089 
109 119 111 112,201 -1,201 
110 92 114 99,484 14,516 
111 140 122 122,092 -0,092 
112 116 88 110,788 -22,788 
113 108 87 107,020 -20,020 
114 112 114 108,904 5,096 
115 111 98 108,433 -10,433 
116 114 104 109,846 -5,846 
117 105 117 105,607 11,393 
118 95 89 100,897 -11,897 
 




X3 atas X1 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
1 -22,788 -2,164 0,015 0,008 0,007 
2 -22,027 -2,092 0,018 0,017 0,001 
3 -20,904 -1,985 0,024 0,025 0,002 
4 -20,020 -1,901 0,029 0,034 0,005 
5 -19,614 -1,862 0,031 0,042 0,011 
6 -19,143 -1,817 0,035 0,051 0,016 
7 -17,556 -1,666 0,048 0,059 0,012 
8 -15,317 -1,453 0,073 0,068 0,005 
9 -15,194 -1,442 0,075 0,076 0,002 
10 -12,563 -1,191 0,117 0,085 0,032 
11 -12,317 -1,168 0,121 0,093 0,028 
12 -12,317 -1,168 0,121 0,102 0,020 
13 -12,317 -1,168 0,121 0,110 0,011 
14 -11,897 -1,128 0,130 0,119 0,011 
15 -11,665 -1,106 0,134 0,127 0,007 
16 -11,491 -1,089 0,138 0,136 0,002 
17 -11,266 -1,068 0,143 0,144 0,001 





X3 atas X1 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
19 -10,440 -0,989 0,161 0,161 0,000 
20 -10,433 -0,988 0,161 0,169 0,008 
21 -10,136 -0,960 0,169 0,178 0,009 
22 -9,498 -0,899 0,184 0,186 0,002 
23 -8,962 -0,848 0,198 0,195 0,003 
24 -8,781 -0,831 0,203 0,203 0,000 
25 -8,781 -0,831 0,203 0,212 0,009 
26 -8,607 -0,815 0,208 0,220 0,013 
27 -8,440 -0,799 0,212 0,229 0,017 
28 -8,201 -0,776 0,219 0,237 0,018 
29 -7,440 -0,703 0,241 0,246 0,005 
30 -7,440 -0,703 0,241 0,254 0,013 
31 -7,440 -0,703 0,241 0,263 0,022 
32 -7,310 -0,691 0,245 0,271 0,026 
33 -7,143 -0,675 0,250 0,280 0,030 
34 -7,085 -0,670 0,252 0,288 0,037 
35 -7,027 -0,664 0,253 0,297 0,043 
36 -6,672 -0,630 0,264 0,305 0,041 
37 -6,542 -0,618 0,268 0,314 0,045 
38 -6,310 -0,596 0,276 0,322 0,046 
39 -5,962 -0,563 0,287 0,331 0,044 
40 -5,846 -0,552 0,291 0,339 0,048 
41 -5,839 -0,551 0,291 0,347 0,057 
42 -5,839 -0,551 0,291 0,356 0,065 
43 -5,208 -0,491 0,312 0,364 0,053 
44 -4,846 -0,457 0,324 0,373 0,049 
45 -4,730 -0,445 0,328 0,381 0,053 
46 -4,730 -0,445 0,328 0,390 0,062 
47 -4,730 -0,445 0,328 0,398 0,070 
48 -3,911 -0,368 0,357 0,407 0,050 
49 -3,078 -0,288 0,387 0,415 0,029 
50 -2,498 -0,233 0,408 0,424 0,016 
51 -1,723 -0,159 0,437 0,432 0,005 
52 -1,549 -0,143 0,443 0,441 0,003 
53 -1,201 -0,110 0,456 0,449 0,007 
54 -1,201 -0,110 0,456 0,458 0,001 
55 -0,853 -0,076 0,470 0,466 0,003 
56 -0,853 -0,076 0,470 0,475 0,005 





X3 atas X1 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
58 -0,542 -0,047 0,481 0,492 0,010 
59 -0,150 -0,010 0,496 0,500 0,004 
60 -0,092 -0,004 0,498 0,508 0,010 
61 -0,092 -0,004 0,498 0,517 0,019 
62 0,321 0,035 0,514 0,525 0,011 
63 0,437 0,046 0,518 0,534 0,015 
64 1,024 0,102 0,541 0,542 0,002 
65 1,031 0,103 0,541 0,551 0,010 
66 1,212 0,120 0,548 0,559 0,012 
67 1,263 0,125 0,550 0,568 0,018 
68 1,676 0,164 0,565 0,576 0,011 
69 1,734 0,170 0,567 0,585 0,017 
70 1,864 0,182 0,572 0,593 0,021 
71 2,799 0,271 0,607 0,602 0,005 
72 2,857 0,277 0,609 0,610 0,001 
73 2,857 0,277 0,609 0,619 0,010 
74 3,147 0,304 0,620 0,627 0,008 
75 3,270 0,316 0,624 0,636 0,012 
76 4,567 0,439 0,670 0,644 0,026 
77 4,683 0,451 0,674 0,653 0,021 
78 4,973 0,478 0,684 0,661 0,023 
79 5,096 0,490 0,688 0,669 0,018 
80 5,212 0,501 0,692 0,678 0,014 
81 5,625 0,540 0,705 0,686 0,019 
82 5,632 0,541 0,706 0,695 0,011 
83 5,922 0,568 0,715 0,703 0,012 
84 6,205 0,595 0,724 0,712 0,012 
85 6,379 0,612 0,730 0,720 0,009 
86 6,379 0,612 0,730 0,729 0,001 
87 6,560 0,629 0,735 0,737 0,002 
88 7,038 0,675 0,750 0,746 0,004 
89 7,321 0,702 0,759 0,754 0,004 
90 7,625 0,731 0,767 0,763 0,005 
91 7,966 0,763 0,777 0,771 0,006 
92 7,966 0,763 0,777 0,780 0,002 
93 7,980 0,764 0,778 0,788 0,010 
94 8,850 0,847 0,802 0,797 0,005 
95 9,212 0,882 0,811 0,805 0,006 
96 9,741 0,932 0,824 0,814 0,011 
97 10,089 0,965 0,833 0,822 0,011 
98 10,103 0,966 0,833 0,831 0,003 
99 10,226 0,978 0,836 0,839 0,003 
100 10,502 1,004 0,842 0,847 0,005 





X3 atas X1 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
102 11,393 1,089 0,862 0,864 0,002 
103 11,806 1,129 0,870 0,873 0,002 
104 12,451 1,190 0,883 0,881 0,002 
105 12,908 1,233 0,891 0,890 0,001 
106 13,096 1,251 0,895 0,898 0,004 
107 13,444 1,284 0,901 0,907 0,006 
108 14,038 1,341 0,910 0,915 0,005 
109 14,516 1,387 0,917 0,924 0,007 
110 15,625 1,492 0,932 0,932 0,000 
111 17,089 1,631 0,949 0,941 0,008 
112 17,574 1,678 0,953 0,949 0,004 
113 18,154 1,733 0,958 0,958 0,001 
114 18,560 1,771 0,962 0,966 0,004 
115 22,096 2,108 0,982 0,975 0,008 
116 22,857 2,180 0,985 0,983 0,002 
117 23,639 2,255 0,988 0,992 0,004 
118 24,683 2,354 0,991 1,000 0,009 
 
5. Uji Normalitas Galat Taksiran X3 atas X2 
 
Perhitungan Galat Taksiran X3 atas X2 
No  X2 X3 ?̂?3= 24,952 + 0,760X2 
Galat  
(X3 – ?̂?3) 
1 127 109 121,472 -12,472 
2 120 135 116,152 18,848 
3 115 128 112,352 15,648 
4 111 107 109,312 -2,312 
5 112 117 110,072 6,928 
6 104 113 103,992 9,008 
7 116 96 113,112 -17,112 
8 122 111 117,672 -6,672 
9 119 130 115,392 14,608 
10 108 112 107,032 4,968 
11 111 112 109,312 2,688 
12 118 134 114,632 19,368 
13 127 125 121,472 3,528 
14 122 123 117,672 5,328 
15 108 105 107,032 -2,032 
16 116 131 113,112 17,888 
17 125 126 119,952 6,048 
18 126 110 120,712 -10,712 
19 129 128 122,992 5,008 
20 131 121 124,512 -3,512 
21 104 95 103,992 -8,992 
22 112 105 110,072 -5,072 
23 115 115 112,352 2,648 
175 
 
No  X2 X3 ?̂?3= 24,952 + 0,760X2 
Galat  
(X3 – ?̂?3) 
24 100 120 100,952 19,048 
25 101 117 101,712 15,288 
26 110 121 108,552 12,448 
27 115 107 112,352 -5,352 
28 122 120 117,672 2,328 
29 114 93 111,592 -18,592 
30 111 106 109,312 -3,312 
31 121 117 116,912 0,088 
32 93 99 95,632 3,368 
33 121 107 116,912 -9,912 
34 114 128 111,592 16,408 
35 131 121 124,512 -3,512 
36 131 136 124,512 11,488 
37 117 115 113,872 1,128 
38 132 131 125,272 5,728 
39 116 116 113,112 2,888 
40 116 115 113,112 1,888 
41 117 108 113,872 -5,872 
42 101 116 101,712 14,288 
43 102 97 102,472 -5,472 
44 95 96 97,152 -1,152 
45 96 98 97,912 0,088 
46 125 106 119,952 -13,952 
47 108 94 107,032 -13,032 
48 105 98 104,752 -6,752 
49 105 98 104,752 -6,752 
50 123 113 118,432 -5,432 
51 116 109 113,112 -4,112 
52 120 135 116,152 18,848 
53 129 128 122,992 5,008 
54 111 107 109,312 -2,312 
55 104 96 103,992 -7,992 
56 97 95 98,672 -3,672 
57 128 125 122,232 2,768 
58 118 111 114,632 -3,632 
59 119 102 115,392 -13,392 
60 126 122 120,712 1,288 
61 125 121 119,952 1,048 
62 111 103 109,312 -6,312 
63 112 118 110,072 7,928 
64 101 93 101,712 -8,712 
65 123 115 118,432 -3,432 
66 122 123 117,672 5,328 
176 
 
No  X2 X3 ?̂?3= 24,952 + 0,760X2 
Galat  
(X3 – ?̂?3) 
67 122 105 117,672 -12,672 
68 116 120 113,112 6,888 
69 117 104 113,872 -9,872 
70 97 88 98,672 -10,672 
71 107 122 106,272 15,728 
72 109 117 107,792 9,208 
73 109 121 107,792 13,208 
74 119 119 115,392 3,608 
75 121 94 116,912 -22,912 
76 124 121 119,192 1,808 
77 109 106 107,792 -1,792 
78 128 115 122,232 -7,232 
79 96 94 97,912 -3,912 
80 119 108 115,392 -7,392 
81 119 121 115,392 5,608 
82 121 117 116,912 0,088 
83 93 102 95,632 6,368 
84 121 107 116,912 -9,912 
85 124 128 119,192 8,808 
86 131 131 124,512 6,488 
87 131 125 124,512 0,488 
88 125 115 119,952 -4,952 
89 121 122 116,912 5,088 
90 116 116 113,112 2,888 
91 125 115 119,952 -4,952 
92 117 108 113,872 -5,872 
93 101 116 101,712 14,288 
94 102 97 102,472 -5,472 
95 89 89 92,592 -3,592 
96 89 92 92,592 -0,592 
97 125 106 119,952 -13,952 
98 103 94 103,232 -9,232 
99 105 98 104,752 -6,752 
100 105 95 104,752 -9,752 
101 123 113 118,432 -5,432 
102 107 109 106,272 2,728 
103 120 135 116,152 18,848 
104 121 128 116,912 11,088 
105 111 107 109,312 -2,312 
106 104 96 103,992 -7,992 
107 98 95 99,432 -4,432 
177 
 
No  X2 X3 ?̂?3= 24,952 + 0,760X2 
Galat  
(X3 – ?̂?3) 
108 128 127 122,232 4,768 
109 118 111 114,632 -3,632 
110 119 114 115,392 -1,392 
111 126 122 120,712 1,288 
112 115 88 112,352 -24,352 
113 92 87 94,872 -7,872 
114 101 114 101,712 12,288 
115 92 98 94,872 3,128 
116 106 104 105,512 -1,512 
117 103 117 103,232 13,768 
118 99 89 100,192 -11,192 
 




X3 atas X2 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
1 -24,352 -2,598 0,005 0,008 0,004 
2 -22,912 -2,445 0,007 0,017 0,010 
3 -18,592 -1,985 0,024 0,025 0,002 
4 -17,112 -1,827 0,034 0,034 0,000 
5 -13,952 -1,491 0,068 0,042 0,026 
6 -13,952 -1,491 0,068 0,051 0,017 
7 -13,392 -1,431 0,076 0,059 0,017 
8 -13,032 -1,393 0,082 0,068 0,014 
9 -12,672 -1,355 0,088 0,076 0,011 
10 -12,472 -1,333 0,091 0,085 0,006 
11 -11,192 -1,197 0,116 0,093 0,022 
12 -10,712 -1,146 0,126 0,102 0,024 
13 -10,672 -1,142 0,127 0,110 0,017 
14 -9,912 -1,061 0,144 0,119 0,026 
15 -9,912 -1,061 0,144 0,127 0,017 
16 -9,872 -1,057 0,145 0,136 0,010 
17 -9,752 -1,044 0,148 0,144 0,004 
18 -9,232 -0,988 0,161 0,153 0,009 
19 -8,992 -0,963 0,168 0,161 0,007 
20 -8,712 -0,933 0,175 0,169 0,006 
21 -7,992 -0,857 0,196 0,178 0,018 
22 -7,992 -0,857 0,196 0,186 0,009 
23 -7,872 -0,844 0,199 0,195 0,004 





X3 atas X2 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
25 -7,232 -0,776 0,219 0,212 0,007 
26 -6,752 -0,725 0,234 0,220 0,014 
27 -6,752 -0,725 0,234 0,229 0,006 
28 -6,752 -0,725 0,234 0,237 0,003 
29 -6,672 -0,716 0,237 0,246 0,009 
30 -6,312 -0,678 0,249 0,254 0,005 
31 -5,872 -0,631 0,264 0,263 0,001 
32 -5,872 -0,631 0,264 0,271 0,007 
33 -5,472 -0,588 0,278 0,280 0,001 
34 -5,472 -0,588 0,278 0,288 0,010 
35 -5,432 -0,584 0,280 0,297 0,017 
36 -5,432 -0,584 0,280 0,305 0,025 
37 -5,352 -0,576 0,282 0,314 0,031 
38 -5,072 -0,546 0,293 0,322 0,029 
39 -4,952 -0,533 0,297 0,331 0,033 
40 -4,952 -0,533 0,297 0,339 0,042 
41 -4,432 -0,478 0,316 0,347 0,031 
42 -4,112 -0,444 0,329 0,356 0,027 
43 -3,912 -0,422 0,336 0,364 0,028 
44 -3,672 -0,397 0,346 0,373 0,027 
45 -3,632 -0,392 0,347 0,381 0,034 
46 -3,632 -0,392 0,347 0,390 0,042 
47 -3,592 -0,388 0,349 0,398 0,049 
48 -3,512 -0,380 0,352 0,407 0,055 
49 -3,512 -0,380 0,352 0,415 0,063 
50 -3,432 -0,371 0,355 0,424 0,068 
51 -3,312 -0,358 0,360 0,432 0,072 
52 -2,312 -0,252 0,401 0,441 0,040 
53 -2,312 -0,252 0,401 0,449 0,049 
54 -2,312 -0,252 0,401 0,458 0,057 
55 -2,032 -0,222 0,412 0,466 0,054 
56 -1,792 -0,197 0,422 0,475 0,053 
57 -1,512 -0,167 0,434 0,483 0,049 
58 -1,392 -0,154 0,439 0,492 0,053 
59 -1,152 -0,128 0,449 0,500 0,051 
60 -0,592 -0,069 0,473 0,508 0,036 
61 0,088 0,003 0,501 0,517 0,016 
62 0,088 0,003 0,501 0,525 0,024 





X3 atas X2 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
64 0,488 0,046 0,518 0,542 0,024 
65 1,048 0,106 0,542 0,551 0,009 
66 1,128 0,114 0,545 0,559 0,014 
67 1,288 0,131 0,552 0,568 0,016 
68 1,288 0,131 0,552 0,576 0,024 
69 1,808 0,187 0,574 0,585 0,011 
70 1,888 0,195 0,577 0,593 0,016 
71 2,328 0,242 0,596 0,602 0,006 
72 2,648 0,276 0,609 0,610 0,001 
73 2,688 0,280 0,610 0,619 0,008 
74 2,728 0,284 0,612 0,627 0,015 
75 2,768 0,289 0,614 0,636 0,022 
76 2,888 0,302 0,618 0,644 0,026 
77 2,888 0,302 0,618 0,653 0,034 
78 3,128 0,327 0,628 0,661 0,033 
79 3,368 0,353 0,638 0,669 0,032 
80 3,528 0,370 0,644 0,678 0,034 
81 3,608 0,378 0,647 0,686 0,039 
82 4,768 0,502 0,692 0,695 0,003 
83 4,968 0,523 0,699 0,703 0,004 
84 5,008 0,527 0,701 0,712 0,011 
85 5,008 0,527 0,701 0,720 0,019 
86 5,088 0,536 0,704 0,729 0,025 
87 5,328 0,561 0,713 0,737 0,025 
88 5,328 0,561 0,713 0,746 0,033 
89 5,608 0,591 0,723 0,754 0,031 
90 5,728 0,604 0,727 0,763 0,036 
91 6,048 0,638 0,738 0,771 0,033 
92 6,368 0,672 0,749 0,780 0,030 
93 6,488 0,685 0,753 0,788 0,035 
94 6,888 0,727 0,766 0,797 0,030 
95 6,928 0,732 0,768 0,805 0,037 
96 7,928 0,838 0,799 0,814 0,015 
97 8,808 0,932 0,824 0,822 0,002 
98 9,008 0,953 0,830 0,831 0,001 
99 9,208 0,974 0,835 0,839 0,004 
100 11,088 1,174 0,880 0,847 0,032 
101 11,488 1,217 0,888 0,856 0,032 
102 12,288 1,302 0,904 0,864 0,039 
103 12,448 1,319 0,906 0,873 0,034 
104 13,208 1,400 0,919 0,881 0,038 
105 13,768 1,460 0,928 0,890 0,038 
106 14,288 1,515 0,935 0,898 0,037 
107 14,288 1,515 0,935 0,907 0,028 





X3 atas X2 
Zi F(zi) S(zi) I F(zi)-Szi) I 
109 15,288 1,621 0,948 0,924 0,024 
110 15,648 1,660 0,952 0,932 0,019 
111 15,728 1,668 0,952 0,941 0,012 
112 16,408 1,741 0,959 0,949 0,010 
113 17,888 1,898 0,971 0,958 0,014 
114 18,848 2,000 0,977 0,966 0,011 
115 18,848 2,000 0,977 0,975 0,003 
116 18,848 2,000 0,977 0,983 0,006 
117 19,048 2,022 0,978 0,992 0,013 
118 19,368 2,056 0,980 1,000 0,020 
 
B. Uji Linearitas 
 






















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Perilaku inovatif (Y)b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Budaya organisasi (X1)a. 
ANOVAb








Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Budaya organisasi (X1)a. 







39.341 7.821 5.030 .000



































































































































Mean N Std. Deviation
ANOVA Table
13996.310 52 269.160 3.073 .000
7573.823 1 7573.823 86.475 .000










Perilaku inovatif (Y) *
Budaya organisasi (X1)

























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Perilaku inovatif (Y)b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Kepribadian ekstrovert (X2)a. 
ANOVAb








Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepribadian ekstrovert (X2)a. 
Dependent Variable: Perilaku inovatif (Y)b. 
Coefficientsa
18.469 9.834 1.878 .063






































































































Mean N Std. Deviation
ANOVA Table
12325.993 38 324.368 3.480 .000
7973.624 1 7973.624 85.548 .000










Perilaku inovatif (Y) *
Kepribadian ekstrovert (X2)



























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Perilaku inovatif (Y)b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Motivasi berprestasi (X3)a. 
ANOVAb








Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Motivasi berprestasi (X3)a. 
Dependent Variable: Perilaku inovatif (Y)b. 
Coefficientsa
26.953 7.971 3.382 .001












































































































Mean N Std. Deviation
ANOVA Table
13332.667 41 325.187 3.888 .000
9027.011 1 9027.011 107.927 .000










Perilaku inovatif (Y) *
Motivasi berprestasi (X3)





























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Motivasi berprestasi (X3)b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Budaya organisasi (X1)a. 
ANOVAb








Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Budaya organisasi (X1)a. 
Dependent Variable: Motivasi berprestasi (X3)b. 
Coefficientsa
56.152 8.074 6.955 .000


































































































































Mean N Std. Deviation
ANOVA Table
9504.923 52 182.787 1.361 .119
5322.222 1 5322.222 39.628 .000











* Budaya organisasi (X1)


























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Motivasi berprestasi (X3)b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Kepribadian ekstrovert (X2)a. 
ANOVAb








Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepribadian ekstrovert (X2)a. 
Dependent Variable: Motivasi berprestasi (X3)b. 
Coefficientsa
24.952 9.233 2.702 .008





































































































Mean N Std. Deviation
ANOVA Table
11803.061 38 310.607 3.815 .000
7907.026 1 7907.026 97.121 .000










Motivasi berprestasi (X3) *
Kepribadian ekstrovert (X2)




Hasil Path Analysis 
 
 































B. Persamaan Struktur 1 
 
Correlations
1 .602** .540** .620**
.000 .000 .000
118 118 118 118
.602** 1 .659** .636**
.000 .000 .000
118 118 118 118
.540** .659** 1 .677**
.000 .000 .000
118 118 118 118
.620** .636** .677** 1
.000 .000 .000



























































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Perilaku inovatif (Y)b. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Motivasi berprestasi (X3), Budaya
organisasi (X1), Kepribadian ekstrovert (X2)
a. 
ANOVAb








Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Motivasi berprestasi (X3), Budaya organisasi (X1), Kepribadian
ekstrovert (X2)
a. 
Dependent Variable: Perilaku inovatif (Y)b. 
Coefficientsa
1.586 8.791 .180 .857
.258 .072 .286 3.611 .000
.255 .106 .212 2.402 .018




















































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Motivasi berprestasi (X3)b. 
Model Summary




















Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepribadian ekstrovert (X2), Budaya organisasi (X1)a. 
Dependent Variable: Motivasi berprestasi (X3)b. 
Coefficientsa
19.661 9.222 2.132 .035
.197 .074 .226 2.646 .009
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 Sample Size = 118 
 Relationships 
 Y=X1 X2 X3 
 X3=X1 X2 
 Options: ND=3 SS SC EF 
 Path Diagram 
 End of Problem 
 
 Sample Size =   118 
 
                                                                                 
 
         Covariance Matrix        
 
                   Y         X3         X1         X2    
            --------   --------   --------   -------- 
        Y    168.285 
       X3    109.657    155.853 
       X1    115.315     96.667    205.421 




                                                                                 
 
 Number of Iterations =  0 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         Structural Equations 
 
  
        Y = 0.398*X3 + 0.258*X1 + 0.255*X2, Errorvar.= 72.099, R² = 
0.572 
           (0.0868)   (0.0712)   (0.106)              (9.508)             




       X3 = 0.197*X1 + 0.604*X2, Errorvar.= 83.205 , R² = 0.466 
           (0.0743)   (0.0985)             (10.973)             
            2.646      6.127                7.583               
  
 




        Y = 0.337*X1 + 0.495*X2, Errorvar.= 85.280, R² = 0.493 
           (0.0752)   (0.0997)                                  
            4.476      4.964                                   
  
       X3 = 0.197*X1 + 0.604*X2, Errorvar.= 83.205, R² = 0.466 
           (0.0743)   (0.0985)                                  
            2.646      6.127                                   
  
 
         Covariance Matrix of Independent Variables   
 
                  X1         X2    
            --------   -------- 
       X1    205.421 
            (27.090) 
               7.583 
  
       X2     93.227    116.854 
            (16.862)   (15.410) 
               5.529      7.583 
  
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                   Y         X3         X1         X2    
            --------   --------   --------   -------- 
        Y    168.285 
       X3    109.657    155.853 
       X1    115.315     96.667    205.421 
       X2     89.240     88.866     93.227    116.854 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                              Degrees of Freedom = 0 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 0.00 (P = 1.000) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 
1.000) 
 
                  The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 
 
 
                                                                                 
 Standardized Solution            
 
         BETA         
 
                   Y         X3    
            --------   -------- 
        Y       - -       0.383 




         GAMMA        
 
                  X1         X2    
            --------   -------- 
        Y      0.286      0.212 
       X3      0.226      0.523 
 




                   Y         X3         X1         X2    
            --------   --------   --------   -------- 
        Y      1.000 
       X3      0.677      1.000 
       X1      0.620      0.540      1.000 
       X2      0.636      0.659      0.602      1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                   Y         X3    
            --------   -------- 
               0.428      0.534 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
                  X1         X2    
            --------   -------- 
        Y      0.372      0.413 
       X3      0.226      0.523 
 
                                                                                 
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of X on Y      
 
                  X1         X2    
            --------   -------- 
        Y      0.337      0.495 
             (0.075)    (0.100) 
               4.476      4.964 
  
       X3      0.197      0.604 
             (0.074)    (0.099) 
               2.646      6.127 
  
 
         Indirect Effects of X on Y       
 
                  X1         X2    
            --------   -------- 
        Y      0.078      0.240 
             (0.034)    (0.065) 
               2.292      3.671 
  
 
       X3       - -        - -  
  
         Total Effects of Y on Y      
 
                   Y         X3    
            --------   -------- 
        Y       - -       0.398 
                        (0.087) 
                          4.585 
  
       X3       - -        - -  
  
 




                                                                                 
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 
                  X1         X2    
            --------   -------- 
        Y      0.372      0.413 
       X3      0.226      0.523 
 
         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
                  X1         X2    
            --------   -------- 
        Y      0.086      0.200 
       X3       - -        - -  
 
         Standardized Total Effects of Y on Y     
 
                   Y         X3    
            --------   -------- 
        Y       - -       0.383 
       X3       - -        - -  
 




































































Sobel test = 4,747 
p-value = 0,000 















56.152 8.074 6.955 .000












Dependent Variable: Motivasi berprestasi (X3)a. 
Coefficientsa
11.158 7.997 1.395 .166
.325 .067 .359 4.832 .000




























Sobel test = 4,624 













24.952 9.233 2.702 .008













Dependent Variable: Motivasi berprestasi (X3)a. 
Coefficientsa
6.656 9.121 .730 .467
.404 .103 .336 3.928 .000
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